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ABSTRACT
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Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Materi Sistem Pernapasan untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA di SMA Negeri 2 Seulimeum Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan mulai
dari tanggal 5 Maret sampai 19 Maret 2013. Penelitian ini mengangkat masalah (1) Apakah penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw pada materi sistem pernapasan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA di SMA Negeri 2
Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, (2) Bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan
pembelajaran tipe Jigsaw pada materi sistem pernapasan, (3) Bagaimanakah respon siswa terhadap proses pembelajaran tipe Jigsaw
pada materi sistem pernapasan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA dengan jumlah 25 siswa. Jenis penelitian
digolongkan dalam penelitian tindakan kelas (class action research). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes dan
lembar observasi. Hasil analisis data menunjukkan (1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi sistem
pernapasan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA di SMA Negeri 2 Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, dengan
persentase ketuntasan 8% pada siklus I, 40% pada siklus II dan 88% pada siklus III, (2) Aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan
belajar mengajar telah mencerminkan keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Aktivitas guru pada siklus I
73,95% dengan kriteria baik, pada siklus II 81,25% tergolong kriteria baik, dan pada siklus III 86,45% termasuk kedalam kriteria
baik sekali. Sedangkan aktivitas siswa pada siklus I 75 % tergolong kedalam katagori baik, pada siklus II 78,12% tergolong
kedalam kategori baik, dan  pada siklus III 83,33 % tergolong kedalam kriteria baik, (3) Respon siswa terhadap penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi sistem pernapasan dengan persentase 88,5% menunjukkan bahwa siswa merasa
senang terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi sistem pernapasan dalam kegiatan pembelajaran
di kelas.
